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       Sri Wahyu Pujiati (A.520080356) Upaya Peningkatan Perkembangan 
Bahasa Melalui Metode Bercerita Dengan Papan Flannel Di Taman Kanak-
kanak Kelompok A TK Aisyiyah Keprabon Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011. 
 
       Bahasa anak perlu ditingkatkan salah satunya dengan upaya peningkatan 
perkembangan bahasa anak dengan metode bercerita. Tujuan Penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pentingnya penggunaan metode bercerita dengan papan flannel 
dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak di Taman Kanak-kanak Aisyiyah 
Keprabon Tahun Ajaran 2010/2011. 
       Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) disebut juga 
Classroom Action Research (CAR). Penelitian dilaksanakan selama 1bulan lebih 
sedikit di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Keprabon Tahun Ajaran 2010/2011. Subjek 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelompok A yang berjumlah 10 anak : 7 
anak laki- laki, 3 anak perempuan. Serta guru berjumlah 4 orang. Data tentang 
perkembangan bahasa dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan. Data 
dianalisis secara komporasi/perbandingan yaitu membandingkan antara 
perkembangan bahasa anak dari hasil penelitian dengan indikator kerja. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bahasa anak melalui metode 
bercerita dengan papan flannel mampu meningkatkan perkembangan bahasa anak di 
usia Taman Kanak-kanak. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase 
perkembangan dari sebelum tindakan sampai dengan siklus III yakni prasiklus 
perkembangan bahasa anak mencapai 55,53 %, siklus I mencapai 64,26 % 
sebelumnya 60 %, siklus II mencapai 70,93 % debelumnya 70%, dan siklus III 
mencapai 83 % sebelumnya 80%. 
 
       Kata kunci : Perkembangan Bahasa, Metode Bercerita. 
 
 
